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T｡-如 ヅ >-T｡+ (20)
のような範囲をもつ不確定さがある｡これに対し,一つの部分系内には中心温度を㌔として
･.弓 AT～To･ iAT (21)
のような温度差がある｡温度 T｡を中心としたゆらぎを考えると,ATの温度差を検出するため
には次のような条件を必要とする｡




























♂- Ncp ∠C Vc, 7n J<(AT)2>
(°eg/cm) (個) (cm) (cm3)I 岬 ) (.K)


































dZ dと d≠撃 =坐堅 逗+ +--+
deS(rm) ≧ 0 伽)
のようになる｡7n-3の場合に,熱が位置rlからr2を通ってr3まで流れることを考えると,












筈 -o ∴ S｡-一定
によって与えられ,定常エントロピーは
deS(r2)
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